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klassieke IRCP-onderzoekslijn
• globale, geïntegreerde analyse/evaluatie/vorming 
• van (strafrechtelijk) beleid
• vanuit multidisciplinaire invalshoek/benadering
• migratie- en administratief recht
• strafrecht en repressie
• sociaal recht en mensenrechten (inclusief kinderrechten)




• mensenhandel > prostitutie > migratie (intra- en immigratie)
• mensenhandel > economische uitbuiting > arbeidsmigratie (intra- en immigratie)
• in de tijd
• genese (1993) tot nu
Situering
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internationaal
• AIDP | International Association of Penal Law
• talrijke EU-onderzoeken
• inclusief over EU-kwaliteitslabels sex-/reis/arbeidssector (2006 – EC)
• advies (Belgisch VZP) OVSE “Trafficking Alliance” (2006)
• Sloveens EU VZP 2008/Eurojust (high-level conference)
• boek “Reframing prostitution. From discourse to description. From Moralisation to Normalisation” 
(Persak & Vermeulen, 2014, 326 p.)
• doctoraatsonderzoek sekswerkmigratie vanuit Brazilië naar Iberisch landen (2015)
nationaal
• evaluatie Belgisch mensenhandelbeleid (2006 – KBS)
• analyse Belgische slachtofferdatabase (2006/7 – CGKR)
• boek “Betaalseksrecht” (Vermeulen, 2007, 700 p.)
• veldcontacten & juridisch advies (prostituees, aanbodarme klantengroepen, escortindustrie, …)
• doctoraatsonderzoek strafbaarstelling bewust gebruik diensten slachtoffers mensenhandel
• boek “Comment s’y prendre à la fraude sociale, l’exploitation au travail et la traite des êtres 
humains: défis et solutions aux niveaux national et européen ” (Vermeulen et al, 2014)
• Overleggroep Prostitutie Vlaanderen (2016)
Onderzoek & advies | enkele bouwstenen
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model 1: volledige criminalisering











Overzicht modellen en landenprakti jken
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Model 1: criminalisering
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Model 2: criminalisering
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Model 3: legalisering
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Model 4: decriminalisering
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vermenging beleidsdebatten
• zuiver consensuele smokkel vaak gelabeld als mensenhandel 
• mensenhandeldebat vaak geïnstrumentaliseerd in functie van 
repressie smokkel & illegale migratie
• dat laatste is net contraproductief: illegale status
• werkt kwetsbaarheid in de hand
• staat rechtsbescherming in de weg
Mensenhandel- en migratiebeleid
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exploitatie consensuele prostitutie blijft in regel strafbaar
• erfenis Verdrag NY 1950
ook zo in België (korte toelichting wetgeving, ook inzake mensenhandel)
terwijl mensenhandel volgens internationale definities
• VN Protocol 2000, RvE-verdrag 2005, EU-richtlijn 2011
• vereiste stelt van: dwang, onvrijheid, gebrek aan alternatieve keuzes
beleidsstandpunt al te vaak: prostitutie intrinsiek uitbuitend (‘nieuw feminisme’)
terwijl scheiding der markten in seksuele dienstensector logisch zou zijn
• mala fide (dwang, onvrijheid) = mensenhandel = aanpakken
• bona fide (consensueel) = legaliseren of reguleren
• randvoorwaarden moeten zijn voldaan (infra: niet zoals in NL)
• legalisering prostitutie + legale (sekswerk)migratie derdelanders
• Jany HvJ (2001): zelfstandige prostitutie = economische activiteit
• regulering prostitutie + gedogen illegale (sekswerk)migratie derdelanders
• bona fide ondernemers + kwalitatieve werkomstandigheden
• overheidscontrole = contradictie | zelfregulering?
Mensenhandel- en prostitutiebeleid
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naar criminalisering van ‘bewuste gebruik’ van diensten SO mensenhandel?
cfr RvE-verdrag 2005 en EU-richtlijn 2011
• niet dwingend | LS uitgenodigd om criminalisering te overwegen in kader van 
aanpak van de vraagzijde | NB: aanbod-vraagrelatie onder-onderzocht!
• in sfeer van seksuele (en economische) uitbuiting
• uitdaging: bewijs “wetens en willens”-karakter | hoe operationaliseren?
gereflecteerd in nationaal beleid? (voorbeelden)
• niet: Zweden, Frankrijk, … (ondeugdelijke voorbeelden)
• België: (nog) niet gecriminaliseerd (houden zo)
• interessante voorbeelden
• VK (objectieve aansprakelijkheid)
• Nederland (aanpassing prostitutiewetgeving)
kernvraag: hoe ‘bewuste gebruikmaking’ operationaliseren?
mogelijk antwoord: door kwaliteitsnormen & zorgvuldigheidsnorm cliënt
• oriëntatie cliënt naar gecertificeerde seksuele dienstenverstrekkers
• en daardoor: geen ‘bewust gebruik’ of zelfs geen ‘dolus eventualis’
Cliënten en prostitutiebeleid
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ontwikkeling van een bona fide prostitutiemarkt
• verminderen kwetsbaarheid (via verbetering rechtspositie prostitué(e)) en 
sterkere repressieve focus op echte gevallen van uitbuiting & mensenhandel
• verminderen van overlast (door naleving gemeentelijke normen)
legalisering bona fide exploitatie prostitutie
• theoretisch logisch
• politiek gezien kennelijk lastig in België
• + vereist opzegging VN-Verdrag 1950 (of aanpassing)
• succes opheffing bordeelverbod 2000 in Nederland relatief
• 3 lessen
(zelf)regulering interessant alternatief
• via kwaliteitslabels (ISO-69) (infra)
Preventie mensenhandel & overlast in prostitutie
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marktscheiding in illegale sectoren
• voorbeelden: drugs, kinderarbeid, verkeer, …
overheidsregulering of zelfregulering
• overheidsregulering
• ambigu, discretionair, geen rechtszekerheid (A’dam)
• zelfregulering
• voorbeeld: huurprijzenprotocol A’pen
• a.d.h.v. kwaliteitsnormen (ISO-69) die alle betrokken partijen als 
waardevol, geschikt en voldoende bevinden om situaties van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting van kinderen maximaal te 
voorkomen en uit te sluiten
• concreet (infra)
(Zelf)regulering bona fide prostitutiemarkt
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geïnformeerd-consensueel
enkel door volwassenen | deproblematisering 16+ prostitutie lastig
• hoewel verdedigbaar vanuit emancipatorisch kinderrechtenoogpunt
enkel all-in-huurprijzen zonder abnormaal profijt
nette en veilige werkomgeving
nodige verzekeringen
recht op adequaat beschermde seks
terugbetaalde regelmatige medische controle door een arts naar keuze (inclusief 
op HIV of andere SOA’s)
geen excessieve werkdagen of -uren, noch onder- of wanbetaling
recht op verlof
zelfbeslissingsrecht ivm prestaties tijdens menstruatie of de zwangerschap
wanneer ze een SOA hebben: recht om bepaalde klanten/partners of bepaalde 
seksuele handelingen te weigeren (ontslagmogelijkheid)
minstens een functioneel blanco strafregister voor uitbater, manager of eigenaar 
van een seksinrichting, vitrine of escortbureau of pornoproducent
actief toelaten eventuele controles
ISO-69
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vereist draagvlak van alle sectoractoren, inclusief van parket
• inclusief bereidheid niet-vervolging tewerkstelling illegale prostitué(e)s
transparantie en controleerbaarheid normen
• zelfcertificering, certificering door beroepsorganisatie, - of door onafhankelijke derde
affichering normen
• kenbaarheid voor klanten
• ontwijking strafbaarheid gebruikmaking diensten v/e SO van mensenhandel
• economische incentive voor bona fide seksbedrijven
• daardoor: marktvoordeel bona fide marktsegment
• effect: terugdringing uitbuiting en dus mensenhandel
voordeel zelfregulering t.o.v. legalisering: werkt ook voor illegale derdelanders
theoretische evaluatie: relatief positief
praktische evaluatie
• sectorniveau: goed, zelfs indien loutere zelfcertificering (escort) | andere voorbeelden
• autoriteiten: legalisering OK | zelfregulering: geïnstitutionaliseerd gedoogbeleid vereist
• cliëntniveau: niet-intrusief controlemechanisme vereist (supra: NL)
Legalisering of zelfregulering via kwaliteitsnormen
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